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The Session commences on the second Monday of October. 
The examinations are so arranged as to permit the Commencement for conferring 
degrees to be held as early in March as is practicable. 
There is likewise an examination of candidates for graduation during the first 
week of July. The degrees are conferred on the candidates, who are successful at 
this examination, at the annual commencement following. 
The candidate must be of good moral character, and at least twenty-one years 
of age. 	 • 
He must have attended two full courses of lectures in some regular and respect-
able medical school, one of which shall have been in this College, and must exhibit 
his tickets, or other adequate evidence thereof, to the Dean of the Faculty. 
He must have studied medicine for not less than three years, and have attended 
at least one course of clinical instruction in an institution approved by the Faculty. 
He must present to the Dean of the Faculty a thesis of his own composition, cor-
rectly written, and in his own handwriting, on sonic medical subject; and exhibit to 
the Faculty, at his examination, satisfactory evidence of his professional attainments. 
The degree will not be conferred on any candidate who absents himself from 
the public Commencement without the special permission of the Faculty. 
Clinics will be held during the spring and summer ; and every Wednesday and 
Saturday in the mouth of October, and during the course, medical and surgical cases 
will be investigated, prescribed for, and lectured on, before the Class. During the 
past year a large number of cases received treatment. The surgical operations 
included amputations and resections ; various plastic operations ; extirpation of 
the mamma, eye, lower jaw, and tonsils ; lithotomy ; tenotomy ; operations for cata-
ract, harelip, ankylosis, staphyloma, hernia, and hydrocele; for the removal of 
tumors of various kinds ; for the ligation of arteries and for varices ; for fistula in 
ano; for strabismus and ununited fracture, caries and necrosis ; for stricture ; for 
dislocations and fractures, &e. &c. 
The hours of attendance at the clinic of the College are so arranged as to permit 
the students to attend, every Wednesday and Saturday, the clinics held at the Penn-
sylvania Hospital and the Philadelphia Hospital. Professor Pancoast is one of the 
surgeons of the former, and Professor Gross of the latter. At both these institutions 
the advantages are great for the practical observation of medical and surgical cases. 
Great attention will be paid throughout the Course to instruction in all the De-
partments of Medicine and Surgery, which have especial relations to Military and 
Naval Service. 
On and after the first of October, the dissecting-rooms will be open, under the 
direction of the Professor of Anatomy and the Demonstrator. 
. BOOKS OF REFERENCE. 
I. INSTITUTES OF MEDICINE.—Dunglison's Human Physiology. 
II. GENERAL, DESCRIPTIVE, AND SUROICAL ANATOEIY.—Pancoast's edition of Wistar's 
Anatomy, or Gray's Anatomy, or Wilson's Anatomy ; Pancoast's edition of Quain's 
Anatomical Plates. 
III. CHEMISTRY.—Fownes's Chemistry, edited by Dr. Bridges ; The United States 
Dispensatory. 
IV. INSTITUTES AND PRACTICE OF SUROERY..–GrOSS'S System of Surgery ; Gross's 
Manual of Military Surgery ; Pancoast's Operative Surgery. 
V. MATERIA MEDICA AND GENERAL THERAPEUTICS.—Mitchell's Therapeutics and . 
Materia Medica ; Dunglison's Therapeutics and Materia Medica. 
VI. PRACTICE OF MEDICINE.—Dickson's Elements of Medicine; Dunglison's Prac-
tice of Medicine. 
VII. OBSTETRICS, AND DISEASES OF WOMEN AND CIIILDREN.—MeigS'S, Or CaZealIX'S, 
or Ralnsbotham's Obstetrics ; Churchill's Diseases of Women ; J. F. Meigs on the 
Diseases of Children. 
FEES. 
Matriculation, which is paid only once, 	 . 
- 	 . 	 . 	 $ 	 a 
Each Professor $15 	 . 	 . 	 . . 	 105 
Graduation 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . . 	 . 	 . 	 50 
The price of boarding, and all the personal expenses of the Student are at least 
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